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70 mil brasilienses com
problemas de visão 
APLICATIVO
PARA CELULAR
202,48 mil linhas de
celular ativas em Brasília
"ESTILO É PLAGIAR A SI MESMO"
ALFRED HITCHCOCK
Obrigada!
